異性のきょうだいをめぐって : 映画『おとうと』から説教節「さんせう太夫」そして「わたしはあんじゅひめ子である」まで by 三浦 和夫


















































Sibling―Movie “sibling” and The sekkyo-bushi 
‘Sanshodayu’ and ‘I am anjuhimeko’ ―
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酒向伸行：山椒大夫伝説の研究　名著出版　1992
桜庭スエ口述　竹内長雄採録　お岩木様一代記
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鳥居明雄：漂泊の中世　ペリカン社　1994
山田洋次他　ノベライズ　おとうと　新日本出版
社　2009
山田洋次：「絆」で紡がれる家族の温かさ　
　「生きる」を考えるとき　NHK出版　1999
山本　節：神話の森
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修館書店　1989
吉村英夫：新・男はつらいよの世界　シネ・フロ
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